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BU hafta içinde Sedat Simav i - yi kaybettik. Onu otuz yıla 
yaklaşan bir zaman önce basit bir 
hastalığın tedavisi dolayısiyle ta­
nımıştım.
• Bu kıymetli insanı bütün 'bir o- 
müı- boyunca tanıyıp sevdikten 
Bonra nihayet günün birinde, fa­
kat bu sefer zalim bir hastalığın 
pençesinde son dakikalarını ya - 
Barken, onun yatağının başuçun- 
da bulunmak, çırpman nabzının 
parmaklarım arasında, yavaş ya - 
vas, zayıflayıp durduğunu ^hisset­
mek ve gözlerini ebediyen hayata 
kapadığım görmek hekimlik ha­
yatımın en büyük ıstıraplarından 
birisi oldu-
Bazıları hekimleri katı yürekli 
İnsanlar olarak telâkki ederler. 
Bu kanaat belki de meslekleri ica­
bı hekimlerin ölümü, doğum gibi, 
tabiî olarak karşılamalarının, so­
ğukkanlılık göstermelerinin bir 
neticesidir.
Fakat inanmak lâzımdır kİ dün 
ya üstünde çok sevilen bir dostun 
ve aziz bir varlığın ölümü, tabiî 
hâdiselere çok alışmış bir hekimin 
hile kalbini, binıbir ıztırapla. dağ­
layıp yakacak kadar acıklı bir 
hâdisedir.
Rahmetli Sedat Simavi hekim­
leri ve hekimlik mesleğini çok 
sever, çok takdir ederdi: "Ben ga­
zeteci olmasaydım hekim olmak 
Seterdim.,, sözünü ondan çok duy­
dum.
İnsan vücudu gibi karışık ve 
anlaşılması güç bir tabiat, teşek­
külüne hâkim olan hakikatleri /e 
hayat sırlarını yakından görüp 
anlamak onun büyük merak ve 
-es süslerin den birisiydi
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6ağlığını korumağa vs kurtar­
mağa yarayan bazı umumi tıb bil­
gileri vardır ki, hangi meslek ve 
sanatta olursa olsun, iyi ve sağ­
lam yaşayabilmek için her ferdin 
bunları öğrenmeğe büyük bir ih­
tiyacı mevcuttur.
İnsanlar bu umumî bilgilerle 
mücehhez olmazlarsa hekimlerin 
ve sağlık teşekküllerinin vazifele­
ri çok zorlaşmış, sağlığın muhafa­
zası yolundaki çalışmalar yan 
yarıya kıymetten düşmüş 0 urlar.
Her fert kendi sağlığını nasıl ko 
ruyacağını, başkalarının sağlığına 
nasıl yardım edebileceğini, az çek 
bilmek ihtiyacındadır. Bütün bu 
hakikatler bize basit tıp bilginleri 
nin halk arasında yayınlanması - 
nm ne kadar lüzumlu olduğunu 
gösteren en açıl delillerdendir.
Bunun içindir ki ilerlemiş mera 
leketlerde bir çok hekim ve âlim­
ler halk tabakalarının seviyesine 
uygun bir şekilde koruyucu tıb 
bilgilerini açık bir dil, herkes is ­
rafından anlaşılır bir üslûp ile 
vülgarize etmek, halk için sağlık 
bahislerini ihtiva eden kitaplar, 
broşürler, eserler, yazmak, filmler 
Çevirmek, afişler hazırlamak, her
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vesileden faydalanarak, halkın 
sağlığına ve nüfusun ziyadeleşme 
sine çalışmak gayesini istihdaf e- 
derler.
İşte Sedat Simavi bu hakikati, 
çok uzun yıllar önce, takdir et­
miş, neşrine yardım ve delâlet 
ettiği bu çeşit eserlerle halk sağ­
lığına yardım etmenin, tıp vülga- 
rizasyonlarına ehemmiyet verme­
nin büyük bir memleket hizmeti 
olduğuna inanmıştı. Böyle eserle­
ri neşre teşebbüs ettiği zaman 
bunların kolay kolay rağbet gör- 
miyeceğini ve okunmayacağını 
söyleyen itirazcılarına tab vüigari- 
zasyonlannm etrafında — başka 
çeşit eserler önünde bile nadir 
görülen — büyük bir okuyucu 
kütlesi toplamakla en susturucu 
cevabı fiilen vermiş bulunuyordu.
Sedat. Simavi, Birinci Dünya 
Harbinde Kızılay tarafından Gala­
tasaray Lisesiride açılan hastaha- 
nede, yaşının askerlik cadında ol­
maması dolayısıyla. gönüllü hasta 
bakıcılık yapmıştı. Belki de he­
kimliğe ve sağlık bahislerine karşı 
olan alâkası bundan ileri geliyor­
du. O zaman, çocuk yaşında olma­
sına rağmen, o hastahanede yük­
sek zekâ ve anlayışı ile tam vak­
tinde hekimlerin müdahalesini sağ 
layarak bir çok yaralı gazilerin 
hayatlarını kurtarmış olduğunu 
eski arkadaşlarından duyardık. 
Kendisi bunları söylemezdi. Çün­
kü kendi şahsından bahsedilme - 
»ini istemeyen, övülmekten hoş • 
lanmayan çok mütevazı bîr in­
sandı.
Bu suretle çocukluk çağında, > 
çinde bir müddet yaşadığı hekim­
lik âlemi onun varlığında derin, 
izler bırakmıştı. Bu kuvvetli ilgi 
dolayısiyledir kİ bir çok tıp gaze­
telerini okur, paramedikal mec - 
muşlarda yazılmış hekimlik mev­
zuları ve hastalık bahisleri tiz» - 
rinde dikkatle durup düşünür, 
kendisi hekim olmadığı için, on­
ları bir hekimle konuşmak, tabiat 
ilimler; bakımından hayatın sır­
larını öğrenmek isterdi. Onunla 
konuşmalarımızın mevzuunu çok 
defa, böyle cazip ve meraklı bir
takım tababet meseleleri teşkil 
ederdi. ,
Kanser gibi amansız bir hasta­
lık için bütün dünyada yapılan a- 
ıaştırmaların. zaman zaman ga­
zetelere inikas eden çeşitli hava­
disleriyle ilgilenir. İnsanları yıp­
ratıp vakitsiz çökerten damar 
Berttikl erinin, ihtiyarlıkların, tan 
siyan yüksekliklerinin hangi se­
beplerden l*ri geldiğine çok me­
rak eder, bunların içyüzünü öğ­
renmek arzusunu gösterirdi.
Bu bahisler üstünde uzun uzun 
konuştuğumuz günlerde, zalim 
bir üremi komasının günün birin­
de onu aramızdan ebediyen alıp 
götüreceğini nasıl tahmin edebi­
lirdim? Tahmin etmiş bile olsam 
gönlüm buna nasıl razı olurdu ?. 
Meğer kader böyle imiş. Çaresiz 
dertler önünde mukadderata bo­
yun eğmekten başka elinizden ne 
gelir ?
Sedat Simavi Be ilk dostluğu­
muz, bundan otuz yıl önce, Üskü­
dar'ın îhsaniye sahillerinde, ken­
disinin o zamanki evinde, Hürri­
yet Apartımanı adlı tiyatro eseri­
nin müsveddelerini birlikte oku­
duğumuz uzun gecelerde teessüs 
etmişti. Bu münasebet kulüpten 
kulübe giden çok samimî ve iki 
taraflı bir dostluk ve kardeşlik 
bağı halinde uzun yıllar devam 
edip gitti.
Otuz yıl sonra bugün bu dost­
luk rabıtasının bir ucunu ihtizaza 
getiren kalp durmuş bile olsa, bu
bağın çözülüp kopmasma imkân 
var mıdır?
Kalbimin bir parçası artık Kan­
lıca mezarlığında kaldı.
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